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ESTRATEGIA METODOLOGICA 
DE CRIACAO DE NOVOS 
SIGNOS, ESPECIFICAMENTE 
SOBRE A SINTAXE DA 
ESCRITA URBANA ATUALIZADA 
E RECODIFICADA A PARTIR DA 
PRATICA DO GRAFFITI PELO 
SEU AUTOR, PAULO 
ROBERTO COSTA CRUZ 
JUNIOR, AKA ASNOUM. 
RECORRENCIAS SIGNICAS DE 
UMA LINGUAGEM CONSTRUIDA 
SAO POSSIVEIS DE SE 
OBSERVAR NESSA 
PRODUCAO. COMPLEMENTAR, 
A FORMA SE FAZ 
CONTEUDO GRAFICO/
PICTORICO NOS 
RESULTADOS QUE NASCEM 
DE CODIGOS ESPECIFICOS. O 
ARTISTA/DESIGNER, 
GRAFFITEIRO/LITERARIO, 
ESCREVE TEXTOS COM 
CODIGOS NAO ALFABETICOS 
QUE NECESSITAM SER 
APRENDIDOS PARA SEREM 
LIDOS. SUA NARRATIVA, 





ESPACIAL, LUZ E 
DEMAIS CONDICOES 
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SE QUE A ESCRITA 
ENQUANTO VISUALIDADE E 
O FATOR MAIS 
IMPORTANTE NO TRABALHO, 
CADA LETRA DO ALFABETO E 
RECODIFICADA EM 
COMPOSICOES PROPRIAS, 
GERANDO DESENHOS PARA 
UMA ESCRITA PRE UNCIAL - 
ESCRITURA DE USO 
PESSOAL, INFORMAL - 
SEC. IV - V - DO 
SIMPLES ATO DE ALTERAR 
OS TRACOS DAS LETRAS 
DE UM ALFABETO 
CONVENCIONAL, HASTES E 
BARRAS ( / | - ) CHEGA-
SE A UM TRABALHO 
COMPLEXO NA 
CONSTRUCAO DE MALHAS E 
TEXTURAS, FORMANDO UMA 
ESPECIE DE PADRAO NAO 
LINEAR. GERA-SE ASSIM 
UMA ESCRITA DE POTENCIA 
PICTOGRAFICA. OS 
RESULTADOS SE DAO NA 
DESCONSTRUCAO DO SIGNO 
VERBAL E LHE CONFERE 
OUTRA VISUALIDADE, OUTRA 
CONFIGURACAO, 
REAFIRMANDO OS 
ATRIBUTOS DO DESENHO, 
SEM NUNCA TER SAIDO 
DELE, MAS DISTANCIANDO-
SE DO ALFABETO. COM 
SEUS TRACOS, GESTOS 
PRECISOS DE UM 
CALIGRAFO, O AUTOR 
TRATA A COR COM 
PINCELADA PICTORICA. COMO 
DIAGRAMA OU JOGO 
CABALISTICO, NOS CONVIDA 
A INTERPRETAR/DECODIFICAR 
O QUE SE ESCONDE NO 
SIGNIFICADO DO CODIGO 
CRIADO, CONVIDANDO A 
BUSCAR NELE OS 
REQUISITOS FUNDAMENTAIS 
PARA A APROPRIACAO DA 
LINGUAGEM, OU SEJA: 
MEMORIA E IMAGINACAO. A 
PARTIR DO MOMENTO EM 
QUE E CRIADO ESSE SIGNO 
AUTORAL, UM CODIGO 
PROPRIO, CRIA-SE ALGO 
INTIMO ONDE SOMENTE O 
ARTISTA PODE LER O QUE 
ESTA ALI ESCRITO, TODOS 
VEEM MAS SOMENTE O 
AUTOR PODE OS 
COMPREENDER, PODENDO 
ASSIM MAIS DO QUE 
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SONHOS… COMO O 
ARTISTA DIZ - POSSO 
GRITAR SEM QUE NINGUEM 
ESCUTE. APOS, 
APOSTROFE DE ESTILO 
JOYCEANO E SONORA… 
TRAZ O RITMO DO JAZZ, 
DA RUA, DO CONFRONTO. E 
TEXTO SOCIAL QUE SE 
FAZ NO CONTEXTO DA 
ARTE. DESTA MANEIRA, 
CUMPREM-SE AS METAS 
REFLEXIVAS PARA 
REPENSAR A CULTURA 
VISUAL E A IDENTIDADE 
CULTURAL. COMO BEM 
REGISTRADO, EM INICIACAO 
A ESTETICA, ARIANO 
SUASSUNA NOS REVELA 
AS RELACOES ENTRE ARTE 
E SOCIEDADE AO EXPLICITAR 
QUE - MAIS PRECISAMENTE: 
NO MOMENTO EM QUE O 
ARTISTA REALIZA UMA 
OBRA, SE ELA CONTRARIA 
O GOSTO DA MAIORIA, O 
MAIS A QUE SEU AUTOR 
PODE ASPIRAR E AO IDEAL, 
AO NORMAL FUTURO, ISTO 
E, AQUILO QUE, NO 
FUTURO, PODERA VIR A 
SER CONSIDERADO NORMAL 
E PORTANTO BELO, DE 
ACORDO COM A IDEIA 
ANTES EXPOSTA POR 
DURKHEIM. O IDEAL SE 
TORNA NORMAL PELO 
CONSENTIMENTO COLETIVO. 
E ASSIM SE AFIRMOU A 
ESCRITA E, 
CONSEQUENTEMENTE, A 
ARTE DE ASNOUM.
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